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                                                                             皆川直凡＊ 
 
印象，力動，技巧の各因子５対ずつ計 15の形容詞対から成る Semantic Differential尺度
を構成し，教科書俳句の情緒的意味の評定を求めた。創作経験の尐ない大学生 100 名を研究
協力者とし，評定対象の俳句を知っているかどうかの回答と情緒的意味の評定を求めた。割
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俳句群 0 1 2 3 4 5 6 7 8 平均 SD
1 0 3 5 4 5 2 1 0 0 3.05 1.43
2 3 0 6 5 5 0 1 0 0 2.65 1.53
3 1 4 3 7 3 1 0 0 1 2.80 1.77
4 3 4 6 2 3 1 1 0 0 2.25 1.68
5 1 8 7 1 1 1 1 0 0 2.00 1.49





















出した。その結果を Table 2に示す。 
印象 力動 技巧
平均 4.1 3.9 4.6
SD 1.43 1.26 1.07
平均 4.1 4.0 4.4
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